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Transition Economies: Twenty Years after
the Collapse of the Cold War Regime
Toshiharu Kitamura
This paper intends to undertake a general review of economic developments in the so-called
transition countries since the collapse of the cold war regime. The transition issues have arisen out of
the process from authoritarian communist/socialist to democratic framework and from command to
decentralized market economy since the beginning of the 1990s. Twenty years after the transition,
divergence has become increasingly visible between those in Baltic and Central-east European region
and those in CIS region, or roughly speaking, between European and Asian transition regions with the
East European CIS states remaining ambiguous in between. The former has been both institutionally
and substantively restructured in line with the EU framework, while the latter, including some parts
of the intermediate region, has been woven with a variety of complicated and nontransparent
elements here and there.
The review starts with the collapse of the cold war regime around 1990, followed by (1) mixed
geographical views on east-west politico/economic zones in Europe, (2) implications of transition, and
(3) international status of transition economies. While the review turns to (4) the three incidents
a#ecting the bridge between the ﬁrst and second decades of the transition, further arguments focus on
(5) the economic developments and reforms during the second decade. Further ﬁnancial analysis is
made on (6) banking issues and (7) foreign exchange rate policies, in transition economies. The paper
ends with the author’s views on the most recent transition issues centering on Central Asian
economies.
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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100 , 3.0 3.9 6.8 5.4 84 3.1 0.5
-'* 100 , 2.4 6.3 6.9 5.4 72 4.2 2.0
./01 100 , 2.5 4.2 10.7 7.5 92 4.1 2.7
' 100 86 5.8 5.7 6.0 6.8 163 3.0 2.3
23 100 72 2.8 4.1 5.9 4.9 102 1.6 2.0
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.'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Number
of
Countries
GDP
Exports of Goods
and Services
Population
Advanced
Economies
World
Advanced
Economies
World
Advanced
Economies
World
Advanced Economies 33 100.0 53.9 100.0 65.9 100.0 15.0
United States 38.0 20.5 15.0 9.9 30.4 4.6
Euro Area 16 28.2 15.2 43.7 28.8 32.3 4.8
Germany 7.5 4.0 13.0 8.6 8.1 1.2
Farnce 5.6 3.0 6.0 4.0 6.2 0.9
Italy 4.7 2.5 4.9 3.2 5.9 0.9
Spain 3.6 2.0 3.4 2.2 4.5 0.7
Japan 11.1 6.0 6.5 4.3 12.6 1.9
United Kingdom 5.8 3.1 5.9 3.9 6.1 0.9
Canada 3.4 1.8 3.7 2.4 3.3 0.5
Other Advanced Economies 13 13.5 7.3 25.3 16.7 15.3 2.3
Memorandum
Major Advanced Economies 7 76.1 41.0 55.0 36.3 72.6 10.9
Newly Industrialized Asian Economies 4 6.9 3.7 13.8 9.1 8.3 1.2
Emerging
and
Developing
Economies World
Emerging
and
Developing
Economies World
Emerging
and
Developing
Economies World
Emerging and Developing Economies
Regional Groups
149 100.0 46.1 100.0 34.1 100.0 85.0
Central and Eastern Europe 14 7.5 3.5 10.8 3.7 3.1 2.6
Commonwealth of Independent States2 13 9.3 4.3 9.9 3.4 4.9 4.2
Russia 6.6 3.0 6.4 2.2 2.5 2.1
Developing Asia 26 48.9 22.5 42.4 14.4 61.8 52.5
China 27.2 12.5 24.8 8.5 23.3 19.8
India 11.0 5.1 4.6 1.6 21.0 17.8
Excluding China and India 24 10.7 5.0 13.0 4.4 17.5 14.9
Middle East and North Africa 20 10.7 5.0 16.9 5.8 7.0 6.0
Sub-Saharan Africa 44 5.1 2.4 5.1 1.8 13.4 11.4
Excluding Nigeria and South Africa 42 2.6 1.2 2.8 1.0 9.9 8.4
Western Hemisphere 32 18.4 8.5 14.9 5.1 9.8 8.3
Brazil 6.2 2.9 3.4 1.2 3.3 2.8
Mexico 4.5 2.1 4.6 1.6 1.9 1.6
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